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MANLI İZLERİ] Török Emlékek Magya- 
rorszagon. 30 yapraktık özel bir fotoğraf albümü.
30.000.000
Macaristan'da Osmanlı döneminden kalma mima­
ri yapıların, örneğin Budapeşte'deki Giil Baba tür­
besinin, Sokullu Mustafa Paşa tarafından yaptırı­
lan Türk hamamının, değişik müzelerde bulunan 
sanat eserlerinin orijinal fotoğraflarını 30 yaprak- 
lık bir fotoğraf albümünde toplayan çok özel ve 
tekil bir koleksiyon parçası.
İstanbul'da Bizans izleri
286 MACLAGAN, M ICHAEL The City of
Constantinople. New York, Washington, Frede­
rick A. Praeger, 1968. 198 s., m.i. 23 harita, çizim, 
plan, 67 resim, 21 x  15.5 cm. Kütüphane cildin­
de. 25.000.000
1955 yılında İstanbul’u ziyaret ettikten sonra Bi­
zans sanatı ve tarihine ilgi duyan akademisyen M.
Maclagan, yukarıdaki çalışmasında Bizantium'dan 
Konstantinopolis'e, Konstantinopolis’ten İstan­
bul'a geçişin gizemli izini sürmektedir.
Ünlü Ankara valisi N.Tandoğaıı'dan ressam 
Ali Sami Boyara imzalı bir Ankara rehberi
287 MAMBOURY, ERNEST Ankara, G u­
ide Touristique. Ankara, ouvrage édité par les so­
ins du Ministère Turc de l'Intérieur et de la Prefecture 
d'Ankara, 1933. 1. Fransızca baskı. 314 s., 200 re­
sim, harita, plan vs., 21.5 x  11.5 cm. "Ö z kardeşim 
Sami'ye sevgiler ile. 11. II. 35. [Ankara valisi Nev­
zat] Tanioğan." ibaresiyle imzalıdır. Yayıncısının 
orijinal desenli bez cildinde. 40.000.000
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İsviçre asıllı araştırmacı Ernest Mamboury'nin 
(1878-1953) genç Türkiye Cumhuriyeti'nin baş­
kenti Ankara’yı tanıtan turistik rehberi. İçişleri Ba­
kanlığı tarafından yayımlanan bu Ankara rehbe­
rinde "Çeşitli pratik bilgiler",- "Genel bilgiler (coğ­
rafya, tarih, topografi, demografi)",- "Kent ve çev­
resini gezmek için pratik bilgiler (yollar, önemli 
noktalar)",- "Kentin antik yapılarının açıklamalı in­
deksi" ve "Ankara'nın yakın çevresi" gibi konu 
başlıkları bulunuyor. Ankara'nın kent dokusunu 
resimler, çizimler, harita ve planlarla tanıtan 
eserde, başta Gazi Mustafa Kemal olmak üzere 
Kâzım, İsmet ve Fevzi Paşalarla bakanlar kurulu 
üyelerinin belge değerinde nefis fotoğrafları da 
bulunuyor.
Doğu vc Uzakdoğu üzerine çok nadir bir 17. 
yüzyd seyahatnamesi
288 M AN DELSLO, JO H AN N  ALB- 
R EC H T VON . Morgenlaendische Reise 
Beschreibung. Hamburg, Joban  Holıvein, 
M D C LVIII [1658], [3 o j, 218 , [3 6 ] S., m.d [ i ]  çift 
sayfa harita, [ i ]  başlık sayfası, [ ı ]  yazarın portesi 
olmak üzere 2 bakır baskı gravür, m.i. [ 2 1]  bakır 
baskı gravür. Portrenin bulunduğu sayfanın üstünde, 
resmi etkilemeyen bir yırtık vardır. 3o x 20 cm. T ü ­
müyle deri, döneminin orijinal cildinde.
. 950.000.000
Mandelslo İran'dan başlayan yolculuk anılarına, 
kendinden önceki seyyahlar hakkında bilgiler de 
vererek, gezdiği yerleri, başından geçenleri, örne­
ğin ilk defa gördüğü inciri, İran sarayını, hanlıla­
rın yaşam ve giyim tarzlarını tasvir ederek başla­
mıştır. Seyyahın Hindistan, Hint halklarının uy­
garlıkları, Mauritus adası, Madagaskar, Kamboç­
ya, Java ve Seyşel adaları, Banda, Filipinler ve Ja­
ponya'yı anlattığı, bir harita ve yirmiüç gravürle 
bezenmiş son derece ilginç ve nadir bir seyahat­
namedir.
II. Katerina döneminde Rusya
289 [MARBAULT] Essai sur le Commer­
ce de Russie, avec l'Histoires de ses Déco­
uvertes. À  Amsterdam, MDCCLXXVII [ 1777], 
299, [ l ]  s., m.d. Gerardin'e ait 42X54 cm ebadında 
bakır baskı katlanan Rusya haritası, 19.3 x  12.5 
cm. Döneminin tümüyle deri, kapak içleri eb­
rulu cildinde. 650.000.000
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